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1 Lors  de  terrassements  consécutifs  à  la  construction  d’une  terrasse  d’une  maison
individuelle, un sarcophage trapézoïdal en pierre calcaire fut fortuitement mis au jour
par le propriétaire des terrains. Une fouille de sauvetage urgent fut donc réalisée. Après
dégagement  complet  du  couvercle  et  de  la  cuve  du  sarcophage,  la  sépulture  qu’il
contenait fut fouillée. Lors de travaux complémentaires, trois autres sarcophages furent
également  mis  au jour  à  côté  et  fouillés.  Aucun mobilier  n’a  été  découvert  dans  les
inhumations, mais dans la couche de remblais recouvrant les sépultures, quelques tessons
de céramique et de tuiles gallo-romaines furent recueillis.
2 Le  lotissement  de  Beauséjour  est  situé  au  sud  du  bourg  de  Levet,  le  long  de  la
nationale 144 qui semble ici  reprendre le tracé de la voie romaine Bourges/Néris-les-
Bains.  Ce  lotissement  occupe  vraisemblablement  l’emplacement  d’une  nécropole
mérovingienne précédemment signalée mais non encore localisée avec précision avant
cette intervention. 
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